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Destinos.—Orden de 13 de noviembre de 1954 por la que se
dispone quede afecto a la Dirección de Construcciones e
Industrias Navales Militares el Coronel de Máquinas, E. T.,'
señor don Augusto Lorenzo y Rodríguez.—Página 1.830
Otra de 13 de noviembre de 1954 por la que te dispone pase
destinado a la Secretaría Técnica de la Inspección Cen
tral de Construcciones, Suministros y Obras el Coronel de
,Iáquinas Sr. D. Mario Corcuera Llantada.—Pág. 1.830.
MARINERÍA
Ascensos.—Orden de 13 de noviembre de 1954 por la que
se promueve al empleo de Sargento, Electricista al Cabo
primero de la misma Especialidad Juan Bustelo Anca.—
Página 1.830.
Otra de 14 de noviembre de 1954 por la que se promueve
al empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Pedro
Martín Lorenzo.—Pz:tgina 1.830.
Nombramiento de Ayudantes Instructores.—Orden de 13 de
noviembre de 1954 por la que se nombra Ayudantes Ins
tructores del Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo a los Ca
bos eventuales que se relacionan.—Página 1.830.
Continuación en el servicio. Orden de 13 de noviembre
de 1954 por la_ que se concede la continuación en el servi
cio, en los reenganches que se expresan, al personal de
.farincría y Fogoneros que se resefia.—Págs. 1.830 a 1.832.
Licencia colonial.—Orden de 13 de noviembre de 1954 por
la que se concedi seis meses de licencia colonial al Cabo,.
segundo Artillero Miguel Fernández López.—Pág. 1.832.
Licencia ilimitada.—Orden de 13 de noviembre de 1954 por
la que se concede licencia ilimitada para dedicarse a la
pesca del bacalao al Marinero de Oficio (Despensero)
José Luis Vázquez Rodríguez.—Página 1.832.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 13 de noviembre de 1954 por
la que queda admitido a prestar examen para cubrir plazas
de la Maestranza de la Armada en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo el personal que se rese
fia.—Páginas 1.832 y 1.833.
Destinos.—Orden de 13 de noviembre de 1954 por la que,
- como resolución al concurso anunciado en el DIARIO OFI
CIAL número 238 del año actual, se dispone los cambios de
destino del personal que se relaciona.—Págs. 1.833 y 1.834.
Otra de 13 de noviembre de 1954 por la que se dispone pase
destinado a la disposición del Capitán General del Depar
•
tamento Marítimo de Cádiz el Operario de segunda (Ajus
tador) don José Luis Tirado Balmaseda.—Página 1.834.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 5/ de noviembre
de 1954 por la que se concede la condecoración pensionada
que se indica al Capitán de Fragata D. José Sáenz de
Cenzano y Ponce de León.—Página 1.834.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Páginas 1.835 y 1.836.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
-Destinos.—Se dispone que el Coronel de Máqui
nas, E. T., señor don Augusto Lorenzo y Rodríguez,
destinado a mis órdenes en virtud de la Orden Mi
nisterial de 14 de julio último (D. (3. núm. 160),
quede afecto a la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares.
Madrid> 13 de noviembre de 1954.
■IORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, Director de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, de la Jurisdicción y
del Servicio 'de Personal. General Inspector del
Cuerpo de Máquinas y General Jefe del Servicio
de Máquinas.
— Se dispone que el Coronel de Máquinas señor
don Mario Corcuera Llantada cese en su actual des
tino, nombrándole, con carácter forzoso a efectos ad
ministrativos, para la Secretaría Técnica de la Ins
pección Central de Construcciones, Suministros y
Obras.
Madrid, 13 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes - Jefes del Estado Mayor
de la Armada, Director de Construcciones e In
dustrias Navales Militares "y de la jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Almirante Director de Material, General
Inspector del Cuerpo de Máquinas y General jefe
-
del Servicio de Máquinas.
Marinería.
Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Electri
cista al Cabo prim-ero de la misma Especialidad Juan
Bustelo Anca, que reúne las condiciones que fija el
artículo 1.0 de la Ley de 19 de diciembre de .1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de
5 de septiembre de 1954 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente.




Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero Pedro Martín Lorenzo, que reúne
las condiciones que fija el artículo 1.0 de la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confi
riéndole la antigüedad de 15 de septiembre de 1954
y efecto administrativos a partir de la revista si
guiente.




Nombramiento de Ayudantes Instructores. —Se
nombra 'Ayudantes Instructores en el Cuartel de
Instrucción de Marinería del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo a los Cabos eyentua
les que a continuación se expresan, a partir del día
7 de octubre_ de 1954:
•
Hipólito Bruno Bamio.
Juan M. Díaz Loza.





Miguel F. Briones López.
Gustavo Incera Albo.
Florentino .González Carro.
Francisco de Asís García Antolín.
José Rozamontes Arijón.
Carlos Salas Herrerías.
Manuel San Martín Pinedo.
Gerardo Rey González.
José Rodríguez Cruz.
Madrid, 13 de noviembre de 1954.
.
MORENO
Excrr:Js. Sres. Capitán General del. Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran




Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se c-‘-
presan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de
1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Marine
ría y Fogoneros :
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Cabo primero de Maniobra.
Ambrosio Porcel Gómez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de julio
de 1954.
Cabos primeros Artilleros.
Lázaro Peccis Sánchez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1954.
Manuel López Pérez. — En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1954.
José Manuel Barranco Crespillo. —En segundo
reenganche, por cuatro años, a partir del día 1 de
julio de 1954.
Cabos primeros Electricistas.
Esteban Collado López.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1954.
Pedro Ateca Fernández.—En segundo reenganche,
por cuatro- arios, a partir del día 4 de julio de 1954.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
AlfonSo Gil Martínez. —En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de. julio de 1954.
Emilio Gándara Alfava.2—En segundo reenganche,
por cuatro años, á partir del día 4 de julio de 1954,
Carlos García Morán. — En segundo reenganche,
por tres años, once meses y veinticuatro días, con
tad6s a partir del día en que efectúe su presentación,
por hallarse en situación de "licenciado" en Madrid.
José Castelló Pérez.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a- partir del día 2 de abril de 1954:
Cabo primero Amanuense.
Francisco Domínguez García.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir dé1 día 16 de sep
tiembre de 1954.
Cabo prImero Sanitdrio. e
Luis Matías Béjar García. —En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 5 de julio
de 1954.
Cabos primeros Mecánicos.
Florencio Félix jurado López.---En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 5 de julio
de 1954. e -
Luis José Jaso Ramírez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día en que efectúe
su presentación, por hallarse en situación de "licen
ciado" en Vigo (Pontevedra).
Cabo primero Electricista.
Jesús Pérez Collado.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1954.
Página 1.831.
Cabo segundo de Maniobra.
Mariano Agudo Ramos.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1954.
Cabos segundos Artilleros.
Sergio Valcárcel Tobio. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1953,
debiendo tenerse en cuenta que ascendió a Marinero
Especialista, según Orden Ministerial de 11 de enero
de 1954 (D. O. núm. 13), con antigüedad de 20 de
diciembre de 1953.
Jacinto García Esparza.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1954.
Cabos segundos Electricistas.
Juan José Ameneiro Romero.— En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1954.
Manuel Saavedra Martínez.—En primer reengan
che. por cuatro años, a partir del día 1 de julio
(le 1954.
Cabos segundos Torpedistas.
Manuel Dubov Sánchez.—En primer reenganche,
por cuatro' arios, a partir del día 1 de julio de 1954.
Antonio Hinestrosa García.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de julio
de 1954.
Manuel Aguirre Clemente. —En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1954.
Cabos segundos Mecánicos.
José Castifieiras Nogueiras.—En sprimer reengan
che, por cuatro años"; a partir del día 1 de julio
de 1954.
Eduardo Molina Jiménez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1954.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Eduardo Alonso Butraguerio. —En primer reen
ganche, por -cuatro arios, a partir del día 1 de juliod<e 1954.
Francisco González González. — En primer reen
ganche, por cuatro años, a:partir del día 1 -de julio
de 1954. _
Enrique Rodríguez Rivero.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1954.
Cabo segundo Amanuense,
Antonió Hernández Villa.—En primer reengan
che, por cuatro altos, a partir del día 1 de julio
de 1954.
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Cabo segundo Sanitario.
Martín imatute martinez.—Ln primer reenganche,
por cuatro arios, a partir,del día 1 de julio de 1954.
r I ••■• •
Marineros de Oficio (Panaderos).
Teodoro Vita Simoy.--En tercer reenganche. por
cuatro arios, a partir del día 6 de mayo de 1954.
Domingo Espinosa Rodríguez.—En primer reen
ganche. por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1954.
Marinero de Oficio (Camarero).
Carmelo Fernández Flores.—En quinto reenganche, por cuatro arios, a partir del día 5 de juliode 1954.
Madrid, 13 de noviembre de 1954.
Excm
Sres.
DS. Sres. . • •
• • •
MORENO
Licencia colonial.—Por encontrarse comprendidoel Cabo segundo Artillero Miguel Fernández López
en el apartado a) de la Orden Ministerial de 6 deabril de 1948 (D. O. núm. 81), se le conceden seis
meses de licencia colonial, que disfrutará en Fuen--
tes de Andalucía (Sevilla) y Granada, percibiendo
sus haberes por la Habilitación de la Comandancia
Militar de Marina de Sevilla.







Licencia ilimitada.—Se concede licencia ilimitada
para dedicarse a la pesca del bacalao en los ma
res de Terranova e Islandia y en buques de laP. E. B. S. A., al Marinero de Oficio (Despensero)José Luis Vázquez Rodríguez, destinado en la Ayudantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
en las condiciones establecidas en la Instrucción de
Organizacin del Estado Mayor de la Armada nú
mero 185, de 11 de junio de 1945, y a partir de lafecha de esta Orden.
Madrid, 13 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
MORENn
Maestranza de la Armada.
Exalnen-concurso.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 5 de agosto de 1954 (D. O. núm. 183)
que convocaba examen-concurso para cubrir plazas
•
de la Maestranza de la Armada de diversas categorías y oficios en el Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, y de conformidad este Servicio
con lo informado por los Centros competentes de este
Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a prestar examen el personal
que al final de esta Orden se reseña.
2.0 Los exámenes darán comienzo en la capital
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo el día 30 del presente mes, y la calificación de
-ros mismos deberá ser fijada por puntos, de 4,6 a 10,
para poder efectuar el nombramiento de aquellos que
deban ocupar las plazas convocadas, y los que figu
ran en la relación de admitidos con falta de docu
mentación deberán presentar ésta ante el Tribunal
examinador en el momento del examen, sin cuyo re
quisito no podrán tomar parte en el mismo.
3.0 Los que no hayan sido reconocidos faculta
tivamente deberán serlo • antes del examen.
4.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del Departamento, el Tribu
nal quedará 'constituido en la forma que a continua
ción se expresa:
Presidente.—Capitán de Fragata D. Antonio Díaz
Pache Moreno.
Vocales.—Capitán de Fragata D. Severo Martín
Allegue, Teniente Coronel de Ingenieros D. Antnnio
Castel de Luna, Maestro segundo D. Juan Tenreiro
Vázquez (para Carpinteros) y Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. don José -García Rivas ,(para Ve
leros).
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo don
Eulogio López Galdo.
5.0 Si alguno de los -concursantes fuese Caba
llero MutiladO deberá ser tenida en cuenta esta cir
cunstancia por el Tribunal examinador en el mo
mento de la calificación: debido a las condiciones de
inferioridad en que actúan en relación con los demás
opositores. •
6.° El personal (me resida , fuera de la capital
del Departamento deberá ser pasaportado con la an
telación suficiente para encontrarse en El Ferrol del
Caudillo antes del examen. y tendrá derecho a la
asignación de residencia eventual por el número de
días mínimo indispensable.
7.° Terminados los exámenes se elevaHn al Ser
vicio de Personal las _ correspbridientes astas indivi
duales, por duplicado, por el conducto rep-lamenta
río, proponiendo por los Tribunales examinadores
a los aprobados por el- orden en que deban ,ser nom
brados; teniéndose én cuenta para ello la puntuación
obtenida y• las demás circunstancias que concurran
en cada: uno de ellos. •
Madrid, 13 de noviembre de 1954. ,
MORENO
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' Página 1.833.
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN - CONCURSO CONVOCADO POR LAS
ORDENES MINISTERIALES DE 10 DE JULIO Y 5 DE AGOSTO DE 1954 ("D. O." NUMS. 162
Y 183, RESPECTIVAMENTE) PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA
ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FERROL DEL.CAUDILLO
CLASE
Operario de 2.a.. • •
Operario de 2.a.. .
Aprendiz.. ..
Tambor de Plaza de





Ándrés Nieto Rodríguez.. • •
Alvaro García N. (1) .. • • • •








Manuel Martínez Teijeiro • • • •
Victoriano Santana Orjales.. • •
DESTINO ACTUAL
Ramo Ings. Ars. El Ferrol.. .
Ayudantía Mayor Ars. Ferrol..
Ramo Arm. Arsenal El Ferrol..
Comp.a Guardias Ars. Cartagena.
Juan Sebastián de Elcano.
Alnzirante Cervera.
Galatea.. • • • • • •
• . •




































(1) Falta certificado de buena conducta.
Destinos.—Como resolución al concurso anunciado
en el DIARIO OFICIAL número 238 del ario actual,
se dispone los cambios de destino siguientes del
.
petsonal que a continuación se expresa :
Auxiliar segundo del C. *. S. T. A. (Ajustador)
don José Pernas Fraguela.—Cesa en el crucero Ca
narias v pasa destinado a la disposición del Capitán
General del Departamento -Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Operario de primera de la Máestranza. de la Ar
mada (Herrero) don José Sánchez Vicedo.—Cesa
en el crucero Méndez Núñez y pasa destinado a la
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
nwla (Armero) don Francisco Díaz Aparicio.—Cesa
en el crucero Miguel de Cervantes y_ pasa destinado
a la disposición del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Pintor) don Juan Alcaraz Coronel.—Cesa en
el crucero Miguel de Cervantes y pasa destinado a
la disposición del Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena.
Operario de segunda áe la Maestranza de la Ar
mada (Carpintero) don Gabriel Yuste Lucas.—Cesa
en el cañonero Cánovas del Castillo y pasa destinado
a la disposición del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena al finalizar la licencia
colonial que se halla disfrutando.
Operario de primera de. la Maestranza de la Ar
mada (Ajustador) don Fernando Rodríguez Mon
tero.--Cesa en el Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo y pasa destinado al crucero Ca
narias.
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Herrero) don Juan Pérez Vázquez.—Cesa
en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y pasa destinado al crucero Méndez Núñez.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ajustador
Armero) don Andrés Quesada- González.—Cesa en
el Departamento Marítimo de Cartagena y pasa des
tinado al crucero Miguel de Cervantes.
Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada (Pintor) don Antonio Posada Ferrón.—Cesa
en el Departamento Marítimo de Cartagena y pasa
destinado al crucero Miguel de Cervantes.
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Carpintero) don Joaquín García Hinestrosa.
Cesa en la Jurisdicción Central (Estación Radiote
legráfica) y pasa destinado al cañonero Cánovas del
Obrero de segunda de la Maestranza de la Ar
mada (Cocinero) Ricardo Rey Martínez.—Cesa en
el destructor Alútirante Antequera y pasa destinado
al crucero Méndez Núñez.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ajustador)
don Lorenzo Lebrero jiménez.—Cesa en el crucero
Galicia y pasa destinado a la disposición del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Operario de segunda de la Maestranza de la' Ar
mada (Ajustador) don Juan A. Sánchez Toro.
Cesa en el Departamento Marítimo de Cartagena y
pasa destinado al crucero Galicia.,
•
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Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 13 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo; Cáaiz y Cartagena, Comandante General de la Flota,
- Almirante Tefe del Servicio de Personal y General
Tefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Accediendo a lo solicitado por el Ope
rario de segunda de la_ Maestranza de la Armada
(Ajustador) don José Luis Tirado Balmaseda, se
dispone cese en la Base Naval de Baleares y pase
destinado a la disposición del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid. 13 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San jlerntenegildo:—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de,San Hermenegildo, se ha servido
conceder la condecoración pensionada que se indica.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADÉS PERCIBIDAS POR PENSION DE LA
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. José Sáenz de
Cenzano y Ponce de León, con antigüedad de 7 de
junio de 1954, a partir de 1 de julio de 1954. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 5 de noviembre de 1954.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 26Q, pág. 537.)
o
EDICTOS
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartera Militar de Iden
tidad número 1.101 al Capellán primero de la Ar
mada D. José Maria Beneiges Termens, con' des
tino en San Fernando (Cádiz),
klago saber : Que en- decreto auditoriado fecha
13 de noviembre actual, recaído en dicho expediente,
se ha declarado nula y sin valor alguno dicha Cartera
Militar, incurriendo en responsabilidad la persona
que la encuentre y no la entregue a las Autoridades
de Marina.
Madrid, 16 de noviembre de 1954.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eduardo
Cloro Gallardo.
Don Andrés Broncano Pefia, Capitán de infantería
.de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Huelva.
Hago saber : Que la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz há declarado justifi
cado el extravío, de la Libreta de Inscripción Marí
tima de Samuel Domsión Calvifío, quedando, por
tanto, nula y sin valor alguno.
Lo que se hace público para que la persona cinc
la posea o conozca su paradero haga entrega de ella
a las Autoridades de Marina, bajo pena de incurrir
en responsabilidad.
Huelva, 13 de noviembre de 1954.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Andrés
Broncano Peña.
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